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を明らかとし (Iizuka Y et al.,J Orthop Sci,2012),また,
肩こりは脊柱矢状面アライメントと関連しているという






































すいことがわかった (Itakura et al.IOVS,2014).
分泌蛋白質MFG-E8による皮膚創傷治癒の制御
群馬大学大学院医学系研究科皮膚科学 内 山 明 彦
分泌蛋白質MFG-E8は,アポトーシス細胞の貪食や腫
瘍免疫の制御など様々な機能の制御に関わっている.
我々は,これまでにマウス悪性黒色腫内において,ペリ
サイトがMFG-E8の主要な産生細胞であること,また
MFG-E8がインテグリンとPDGFβ受容体シグナルの
制御を介して腫瘍血管新生を促進させることを明らかに
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